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burguesa no Brasil e a obra que de certa forma é st1a contrapartid <:1, sobre a revo-
lução cubana, e, finalmente, as reflexões sobre a Sociologia e a sociedade no 
capitalismo avançado, quando discute a ''natu1·eza sociológica da Sociologia''. 
Nessas três obras, que sintetizam uma etapa decisiva do oensamento de Florestan 
à ' 
articulam-se todos os seus grandes temas, r1um trabalho em que a análise n1ais 
implacavelmente crítica das condições presentes não obscurece o clarão da possi-
bilidade que brilha no horizonte, e é discernível pela análi se e alcançável pela ação, 
desde que an1bas não esmoreçam e saibam cami11har juntas''. 
(JBBP) 
* 
PROF. CLAUDE LÉVI-STRAUSS REVISITA A USP 
Quase cinquenta anos após deixar a Universidade de São Paulo, onde foi 
professor por vários anos, o antropólogo Lévi-Strat1ss revi sitot1 a Instituição, no 
dia 18 de outubro, por ocasião de sua volta a São Paulo , fazendo parte da Comi-
tiva que acompanhou o Presidente François Miterrant, en1 sua vinda ao Brasil. 
Nessa oportunidade, o Prof. Lévi-Strauss foi home11ageado por alunos e professores 
do Departamento de Ciências Sociais. Saudou-o em non1e do Departam ento o Prof. 
Egon Schaden, seu ex-aluno~ destacando o papel do cientistél francês na consoli-
dação do ensino e da pesquisa da antropologia brasileira, atrav és de sua docência 
na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Respondendo a sa1.1dação, 
Claude Lévi-Strat1ss relembrou seus antigos étlt1nos de Antropologia, falot1 da emo-
ção de rever São Paulo e de sua perplexidade con1 as din1ensões atu::1is de uma 
despretensiosa universidade que ele ajudou a fundar. ''Uma das grandes alegrias 
de meus derradeiros, de meus últimos anos'', finaliza Lévi-St1·auss, ' 'é ver que das 
poucas centenas de estudantes do passado, vocês fizeran1 un1a Univer sidade tão 
importante, voces chegaram a ser 48 mil alunos. E quero por isso agradecer-vos 
a oportunidade sem par que todos me deram de ter podido acre scent ar o meu 
saber como uma parcela da obra que é hoje essa Universidade, a Universidaide 
de São Paulo. Obrigado''. 
* 
Noticiário 
o Prof. Lévi- ,Stra uss dirige-se a alunos e professores do 
Profs. Egon a me sa os antropólogos, • • c1a1s. 
Borges 
Compõem 
Pe1·eira e Et 1nice RilJeiro DL1rhan. 
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XV REUNIÃO BRASIL EIRA DE ANT .ROPOLOGIA 
Realizou-se em CL1ritiba, de 23 26 ele 1narço de 19 861 •• 
Brasileira de Antropologia, pron1ovid a pela Associação Brasileira 
(ABA), organizacla por u1n:::1 equipe coordenada pela Profa. Dra. 
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Assembléia Geral para apro-estt1do, exibição de filmes), rea1izot1-se a 
novos associados e a eleição d"t Di ret oria e de novos membros que 
co111pJetarão o Conselho Cie 11tíf ico 110 biênio 1986/87. 
